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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis informasi 
akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan atas alternatif menerima 
atau menolak pesanan khusus pada PT. Howezen Indah Industry Jakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
 
       Akuntansi diferensial merupakan informasi masa depan atau 
informasi yang berhubungan dengan pemilihan alternatif yang berperan dalam 
pengambilan keputusan. Untuk kasus karya ilmiah ini ditujukan dalam 
pemilihan altenatif menerima atau menolak pesanan khusus. Informasi ini 
diperlukan oleh manajemen, sehingga dalam penelitian ini penulis 
menggunakan informasi akuntansi differensial untuk mengambil keputusan 
mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik. 
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This paper has a purpose to get knowledge about  the analysis of 
differential accounting information in making decision to accept or reject the 
special orders on PT. Howezen Indah Industry Jakarta. The method used in 
the Research is analytical description by obtaining data through observation, 
interview, and literature studying. 
 
Differential accounting information is a future  information or  an 
information following to the alternatives which have a role in decision-making. 
The case of this paper is the selection of alternatives to keep or drop special 
orders. This information is required by management, thus in this research 
author uses the differential accounting information to decide the best 
alternative selection 
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